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The object of the study is Mount Fu-Qing Huangbo of the Linji Sect of Zen Buddhism in the 
last years of the Ming dynasty. To investigate the history of Mountain Huangbo the article stars 
with the analysis of existing temple records and confines itself to the study of the flourish state of 
Huangbo since it bloomed into the Linji sect of Zen Buddhism after the Chongzhen period in the 
last years of the Ming dynasty when it bloomed into a Buddhist center of linji sect. 
According to Records of Huangbo monastery of Chongzhen, Records of Mountain Huangbo 
monastery of Yongli, Records of Rock Shizi of Yongli. Records of Mountain Huang-Bo of 
Daoguang. Huangbo monastery was established during Zhenyuan period of Tang Dynasty, It was 
very famous for “The two Huangboes under the sun” with Mountain Huangbo in Jiangxi together 
in Sung Dynasty, and was two times ruined in Yuan and Jiajing period of Ming Dynasty. 
In Wanli period, Zhongtian Zhengyuan initiated a petition to ask for Tripitaka from Ming 
government. In the 42nd year of Wanli period, Huangbo Monastery got the Tripitaka and also the 
name of Wanfu Zen Monastery which presented by Ming government. This made Huangbo 
monastery upgraded into a government related monastery from a common one. In the last years of 
Ming Dynasty, Huangbo monastery developed into an important center of Linji sect under the 
minister of master Miyun Yuanwu, Feiyin Tongrong and Yinyuan Longqi ect. 
During the period when Yinyuan was the abbot, Mountain Huangbo has already exhibiting 
the profile of a great jungle in some aspects like construction of the monastery, the economic basis, 
the outer help of the monks , the extends of teaching line, and the establish of its subjectivity. 
Furthermore it developed into Huangbo teaching group.Based on the teaching group, Master 
Yinyuan established Huangbo school of Linji sect and Huangbo sect of Japan which deeply 
influenced the history of both Chinese and Japanese Buddhism. 
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